




















"Lulusan PhD juga ber-
kebolehan menghasilkan
idea bernas dan inilah
ciri utama memacu eko-






























Beliau berkata, jika di-
bandingkandengannegara
maju, bilangan pemegang
PhD negaraini jauh lebih
kedl, namunia meningkat
denganbaik dari segikuan-

















































bukan saja dari sudutaka-
demik,malahketerampilan
diri serta sikap yang lebih




























































Inisiatif itu diharap me·
ngurangkankegusaranindio
vidu diberhentikankerja,
sekaligusmembukapeluang
